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Bab 5
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Bedasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka kesimpulan
yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap perilaku
kewarganegaraan organisasional karyawan Badan arsip dan
perpustakaan Surabaya. Berarti hipotesis pertama dalam penelitian
ini didukung. Berdasarkan hasil ini dapat dikatakan bahwa dengan
meningkatkan kepuasan kerja maka perilaku kewarganegaraan
organisasional karyawan juga akan mengalami peningkatan.
2. Komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap perilaku
kewarganegaraan organisasional karyawan Badan arsip dan
perpustakaan Surabaya. Berarti hipotesis kedua dalam penelitian ini
didukung. Berdasarkan hasil ini dapat dikatakan bahwa dengan
meningkatkan komitmen organisasional maka perilaku
kewarganegaraan organisasional karyawan juga akan mengalami
peningkatan.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat disarankan
beberapa hal yaitu:
5.2.1. Saran Praktis
Saran secara praktis yang dapat diberikan dari hasil penelitian dan
kesimpulan yang diperoleh agar dapat meningkatkan kepuasan kerja
para karyawan Badan arsip dan perpustakaan Surabaya, maka
manajemen sumber daya manusia perusahaan harus memperhatikan
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kepuasan kerja dan komitmen organisasional yang ada di institusi
tersebut. Sebab dalam penelitian ini baik kepuasan kerja dan
komitmen organisasional telah terbukti dapat meningkatkan perilaku
kewarganegaraan organisasional karyawan.
Peningkatan kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara membuat
karyawan untuk lebih menyukai pekerjaan saya, dengan cara
memberikan fasilitas kerja yang memadai dan lingkungan kerja yang
menyenangkan kepada para karyawan. Persetujuan karyawan dengan
kebijakan perusahaan itu nilai rata-ratanya paling rendah 3.4638.
Peningkatan komitmen organisasional dapat dilakukan dengan cara
mengajak karyawan untuk setuju dengan kebijakan institusi ini pada
hal-hal penting yang berkaitan dengan karyawan. Misalnya jam
kerja, jam lembur, visi misi organisasi dan lain sebagainya.
Adapun cara mengajak karyawan untuk setuju dengan kebijakan
perusahaan yaitu  meyakinkan karyawan bahwa perusahaan benar-
benar telah menunjukkan dan mempertahankan kesuksesan dan
perusahaan meyakinkan bahwa perusahaan tahu benar kemana
perusahaan akan dibawa, perusahaan tahu benar cara membawa
organisasi mencapai keberhasilan. Dengan cara tersebut maka
karyawan akan melihat bagaimana kesuksesan perusahaan dalam
mencapai tujuan hingga sukses dan karyawan akan sadar bahwa
keterlibatan mereka dalam mencapai kesuksesan itu cukup besar dan
sangat dihargai oleh perusahaan.
5.2.2. Saran Akademis
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian mengenai
hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasional dalam
mempengaruhi perilaku kewarganegaraan organisasional para
karyawan di institusi tersebut. Selain itu bagi para akademisi untuk
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melanjutkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel
lain yang dapat mempengaruhi perilaku kewarganegaraan
organisasional karyawan.
Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah
jumlah responden penelitian yang diteliti kurang banyak, selain itu
juga tempat penelitian yang hanya menggunakan satu institusi saja
sehingga membuat hasil penelitian ini kemungkinan akan berbeda
jika dilakukan di tempat lain atau dengan jumlah sampel yang lebih
banyak.
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